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En una tercera fase, se hace una selección de todas las ideas producidas mediante cualquier 
procedimiento como la ponderación en la pizarra, de manera que, al final, la que haya sido elegida 
más veces por los alumnos es la que se tendrá en cuenta. Otro procedimiento en esta fase puede ser 
un Phillips 66. 
CONCLUSIÓN 
Con este conjunto de criterios y técnicas pretendemos poner de manifiesto la importancia de 
ejercitar al alumno en el uso de la palabra hablada. Han sido varios las   técnicas propuestas para 
desarrollarse a lo largo de la ESO, pero insistimos en que su graduación e intensidad debe depender 
siempre del curso en el que se lleven a cabo. ● 
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ada la complejidad de la lengua en el nivel morfosintáctico, nos ha parecido didáctico 
centrarnos en algunas estrategias para la enseñanza de la oración simple, el verbo y la oración 
compuesta, superando la separación entre morfología y sintaxis. 
CRITERIOS 
Antes de nada, debemos descartar el método deductivo, pues es inoperante en este nivel de 
enseñanza. El alumno de Secundaria debe conocer la lengua a través de procedimientos intuitivos, 
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como se emplean en la enseñanza de las lenguas extranjeras. El alumno debe observar la norma 
lingüística e inducir, por sí mismo, los conceptos y las reglas del sistema lingüístico del español. 
El alumno ha de llegar por sí mismo al conocimiento de la lengua a través de sus propias reflexiones 
sobre y con los textos, pues la lengua no puede separarse del discurso oral y escrito. Tu función, pues, 
va encaminada a motivarle con cuantos recursos sean necesarios para que haga preguntas sobre los 
hechos de la lengua y sus posibilidades, para que se propongan soluciones, etc.  
A lo largo de los cuatro años de la Secundaria Obligatoria ha de comprender la estructura de la 
oración y del texto, su cohesión, los elementos de relación interna, etc. Esto implica una graduación 
en los contenidos conceptuales, dosificando su aprendizaje, de manera que el alumno avance, 
aplicando y reteniendo reglas, recurso y variantes, una vez interiorizadas. Este avance podríamos 
compararlo con el movimiento espiral en que cada avance supone un retomar lo anterior. 
Para la reflexión sobre la lengua es conveniente que los alumnos partan de textos completos, en lo 
posible, ya que éstos son unidades del lenguaje formadas por una misma intención comunicativa. 
Aunque, generalmente, los textos que se presentan a los alumnos son literarios, no debes despreciar 
ningún tipo de texto: refranes, anuncios publicitarios, prospecto de  ninguna medicina, etc. Los 
periódicos merecen una atención especial, ya que la gran importancia que tienen los distintos medios 
de comunicación en nuestros días, hace inevitable que sus textos verbales sean conocidos y 
analizados por los alumnos. 
Dada la pluralidad de escuelas gramaticales con su propia denominación terminológica, se hace 
imprescindible que el departamento siga un mismo enfoque con una misma nomenclatura, asumida 
por todos los profesores. Creemos que se debe partir de la gramática tradicional , como más 
adecuada a la tradición didáctica y al espíritu de nuestra lengua y complementarla con la estructural y 
otras tendencias más funcionales.  
LA ESTRUCTURA ORACIONAL 
En el primer ciclo de la Secundaria Obligatoria es fácil que los alumnos observen y analicen la 
oración como unidad de contenido y como una unidad estructural:  
Se les puede pedir que digan algo sobre algunos de los objetos que tengan sobre la mesa, por 
ejemplo, Mi bolígrafo es negro. Estas palabras, dichas entre la pausa inicial y el final del mensaje, 
forman una oración. Otro procedimiento es presentarles un pequeño texto que contenga sólo 
oraciones simples. La entonación permitirá a los alumnos conocer los límites de la oración. Cada una 
de las oraciones de ese texto comunica un sentido completo. Por otro lado, la interrelación de sus 
elementos da a entender la oración como una unidad lingüística. Si se les pide que separen las 
oraciones, obtendrán dos sintagmas: sujeto y predicado. Una vez que los alumnos identifiquen y 
reflexionen sobre los sintagmas notarán cómo el sintagma nominal está formado por un nombre o un 
grupo de nombres que, a su vez, pueden llevar una serie de complementos preposicionales, adjetivos 
que indican cualidades, nombres en aposición, etc. Del mismo modo, advertirán cómo el predicado 
está conformado por un verbo y otras palabras que completan su significado. Puedes proponer 
actividades de transformación de oraciones, con el fin de que los alumnos vean las diversas 
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posibilidades expresivas que permite la lengua en la construcción de mensajes según la 
intencionalidad comunicativa. 
En el segundo ciclo has de insistir en estos mismos contenidos, profundizando en la complejidad del 
sujeto y del predicado, en los tipos de predicado verbal y nominal y en las funciones de las palabras. 
EL VERBO 
En la producción de textos se ha de lograr un dominio de verbos preciso en cada situación 
comunicativa. En el primer ciclo de la ESO, el alumno ha de dominar los paradigmas de la conjugación 
regular, lo que implica una actividad memorística y diversas estrategias de transformación de frases. 
Para que resulte motivador, este aprendizaje se puede llevar a cabo mediante un juego: divides a tus 
alumnos en grupos pequeños. Cada grupo plantea preguntas sobre personas y tiempos verbales a los 
restantes, que han de resolverlas en un tiempo breve. Tu papel será de moderador y árbitro en las 
discusiones que se originen. 
A partir del segundo ciclo se ha de enfatizar el aprendizaje de los verbos irregulares, partiendo del 
conocimiento y aplicación de la norma, sin olvidarse de recordar la conjugación regular y 
comprendiendo toda su terminología. 
LA ORACIÓN COMPUESTA 
El alumno de 2º ciclo de Secundaria puede comprender sin dificultad que para expresar las 
relaciones entre las oraciones, las combinamos e integramos en secuencias superiores a las que 
llamamos oraciones compuestas. La forma más sencilla y elemental de comprobarlo es sumando dos 
oraciones simples, de manera que, al unirlas, tales relaciones son fácilmente supuestas por el 
receptor.  
Si en los dos primeros cursos de la ESO se hace un acercamiento a la oración compuesta, es en el 
segundo ciclo donde se han de analizar todas las posibilidades de expresión que permiten dicha 
oración a la hora de comunicar la complejidad del propio pensamiento. 
CONCLUSIÓN 
El estudio del nivel morfosintáctico tiene como objetivo en la Enseñanza Secundaria  capacitar  al 
alumno para que organice su propio discurso en cualquier situación comunicativa en que se 
encuentre. Para el logro de este objetivo es necesario partir de unos criterios metodológicos como la 
utilización de un método inductivo, la unificación de la terminología que se vaya a emplear , el trabajo 
sobre textos completos y la interrelación con los demás aspectos de la lengua. ● 
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